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C o m m u n 1 c a t r o n 
Le Bureau du groupe soclaliste du Parlement europeen 
vlent de nommer Manfred M c h e I en tant que Secret~lre 
general du groupe soclallste. 
Manfred MI c he I, qul a prls ses fonctfons le 
15 Juln 1972, succede a Fernand Georges quJ a ete 
nomme Chef de division a la Direction generale de ta documenta-
tion parlementalre et de I 'Jnformatlon du Partement europeen et 
a Christian D u I C y qui a qultte .le secretariat du groupe 
soclaliste pour assumer un poste dans l'industrte prlvee en 
France. 
Luxembourg, le 20 juin 1972. 
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